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ПРУДКА ЖАБА, RANA DALMATINA  
(AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE),  
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УКРАЇНА 
Збірник праць Зоологічного музею, 49: 38–47, 2018 
Наведено нові та узагальнено раніше опубліковані дані щодо поширення прудкої жаби, 
Rana dalmatina, в Івано-Франківській обл. України. Представлена інформація про знахідки 
в 20 нових локалітетах (загалом на даний час вид виявлений в області в 28 локалітетах). 
 
К л ю ч о в і    с л о в а:  Rana dalmatina, нові знахідки, чисельність, біотоп, Червона книга 
України, Карпати, Опілля. 
 
 Вступ 
З огляду на необхідність підготовки чергового (четвертого) видан-
ня Червоної книги України (далі — ЧКУ) набувають актуальності 
дослідження, спрямовані на з’ясування сучасного поширення та 
стану популяцій як певних груп, так і окремих видів тварин. Жаба 
прудка (Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839) — один із семи 
видів земноводних, включених до третього видання ЧКУ, і єдиний, 
що має статус «зникаючий вид» (решта шість віднесені до 
«вразливих видів») (Червона книга…, 2009). Ймовірно, однією із 
причин такої оцінки природоохоронного статусу R. dalmatina на 
національному рівні стало уявлення про обмежене поширення виду 
в Україні – на час підготовки третього видання ЧКУ було відомо, 
що прудка жаба розповсюджена на території Закарпаття, також вид 
був виявлений в кількох локалітетах у межах Вінницької та Черні-
вецької обл. (Ремінний, 2007; Писанец, Реминный, 2008). Подальші 
дослідження показали, що R. dalmatina населяє значну частину 
Чернівецької обл. (Скільський та ін., 2007; Смірнов, 2008; Смир-
нов, 2009, 2013 б), також підтверджено давні повідомлення про її 
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поширення в Івано-Франківській і Львівській обл. (Смирнов, 2013 а, б; Смір-
нов, 2014; Андріїшин та ін., 2016). Сучасні польові дослідження (2007–2017 рр.) 
дозволили з’ясувати, що в Чернівецькій обл. прудка жаба трапляється відносно 
часто і є типовим видом безхвостих амфібій Передкарпаття та Прут-Дністерського 
межиріччя (Смирнов, 2009; Смірнов, 2014; Н. А. Смірнов, неопубл. дані). Водно-
час поширення та стан популяцій R. dalmatina в інших регіонах уздовж північно-
східного макросхилу Українських Карпат наразі вивчені недостатньо. 
З огляду на зазначене вище, мета нашої роботи — представити нову інформа-
цію про знахідки прудкої жаби в Івано-Франківській обл., узагальнити наявні 
відомості щодо поширення, стану популяцій і біотопічної приуроченості виду в 
цьому регіоні. 
 
Матеріал і методи 
Польові дослідження проводили в 2007, 2011–2013 і 2018 рр. в різних адміністра-
тивних районах Івано-Франківської обл. Щільність населення виду оцінювали 
шляхом обліків на маршрутах і площадках (Щербак, 1989). Координати та абсо-
лютну висоту над рівнем моря визначали за допомогою GPS-навігатора Garmin 
eTrex, в окремих випадках — за допомогою програми Google Earth. Температуру 
та відносну вологість вимірювали цифровим термогігрометром. Визначення пруд-
ких жаб проводили за комплексом ознак, що включає розміри та пропорції задніх 
кінцівок і голови, особливості забарвлення спинної та черевної частин тіла тощо 
(Щербак, Щербань, 1980; Кузьмин, 1999, 2012; Песков и др., 2004; 
Bonk et al., 2012; Смирнов, 2013 б). Тварин після ідентифікації та промірів повер-
тали назад у природу. 
 
Результати й обговорення 
До середини ХХ ст. R. dalmatina не наводилася для терен сучасної Івано-
Франківська обл. Зокрема, цей вид не згадується в статті І. І. Яременка (1959), що 
спеціально присвячена земноводним Івано-Франківщини (на той час — Станіслав-
щини) і в основу якої лягли результати десятирічних (1947–1957 рр.) досліджень 
автора. 
Очевидно, вперше прудка жаба для території Івано-Франківської обл. була 
наведена (без жодних деталей про знахідку) в праці В. І. Таращука (1959) для 
м. Станіслава (з 1962 р. — м. Івано-Франківськ). Згодом ця ж інформація повторю-
валася в інших роботах (Татаринов, 1973; Червона книга…, 1980), проте нові 
відомості були відсутні. Деякі дослідники вказували, що повідомлення В. І. Тара-
щука потребує перевірки (Полушина, Кушнирук, 1963; Кушнирук, 1968); інші 
розглядали його як хибне (Щербак, Щербань, 1980; Кузьмин, 1999). Тому упро-
довж кількох десятиліть прудку жабу вважали включеною до фауни Івано-
Франківщини помилково (як і сусідніх Львівської та Чернівецької обл.), що знай-
шло відображення, наприклад, в другому виданні Червоної книги України (1994). 
На початку ХХІ ст. R. dalmatina знову згадується для Івано-Франківщини 
(також без жодних коментарів і подробиць) – її наводять для фауни Національного 
природного парку (далі — НПП) «Гуцульщина» (Пророчук та ін., 2003; Горбань та 
ін., 2008). Показово, що в єдиній публікації, в якій розглядається батрахо- та 
герпетофауна цього НПП (Горбань, Брусак, 2005), прудка жаба відсутня. Згодом в 
монографії, присвяченій парку, R. dalmatina вже не лише включена до списку 
фауни, але й на схематичній карті (Пророчук та ін., 2013, с. 402) показано чотири 
локалітети, де вид начебто виявляли. Втім, питання про достовірність цих даних 
залишається відкритим. 
Наявність прудкої жаби на території Івано-Франківської обл. була підтверджена 
лише в 2012 р., коли кілька особин виду виявили в Калуському та Тисменицько-
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му р-нах (Смирнов, 2013 б). Уже наступного року R. dalmatina була знайдена в 
Галицькому та Снятинському р-нах (Смирнов, 2013 а; Смірнов, 2014), а також у 
Долинському р-ні (Андріїшин та ін., 2016). Тож донедавна на території Івано-
Франківської обл. прудка жаба була достовірно відома лише з восьми локалітетів 
(рис. 1).  
Нові дані щодо поширення R. dalmatina в регіоні нам вдалося зібрати в трав-
ні 2018 р. і вони суттєво доповнюють вже наявну інформацію. Як бачимо (рис. 1, 
табл. 1), на даний час на теренах Івано-Франківщини R. dalmatina виявлена 
в 28 пунктах, з яких 20 (або 71 %) раніше не були відомі і наводяться нами вперше. 
Більшість із відомих локалітетів (19 або 68 %) розташовуються в Передкарпатті 
(Передкарпатська височинна область згідно із сучасним фізико-географічним 
районуванням України (Маринич та ін., 2003)), по три — на територіях Опілля 
(Розтоцько-Опільська горбогірна область), Зовнішніх Карпат (Зовнішньо-
Карпатська область) та Прут-Дністровського межиріччя (Прут-Дністровська висо-
чинна область). При цьому абсолютна більшість відомих локалітетів (27 або 96 %) 
належать до басейну Дністра і лише один (4 %) — до басейну Дунаю. 
 
Рис. 1. Поширення Rana dalmatina в Івано-Франківській обл. (номери локалітетів 
відповідають таким в табл. 1). 
Fig. 1. Distribution of Rana dalmatina in Ivano-Frankivsk Region (numbers of site are 
the same as in table 1). 
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 Продовження табл. 1. 
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Особливий інтерес становить виявлення виду на Опіллі (рис. 1, пункти № № 5, 6, 
11). Адже до цього в Україні було достовірно відоме лише одне місце реєстрації R. 
dalmatina на лівобережжі Дністра (с. Михайлівка Ямпільського р-ну Вінниць-
кої обл. (Ремінний, 2007; Писанец, Реминный, 2008)). Знахідки на Опіллі дозволя-
ють припустити можливість виявлення R. dalmatina у майбутньому і в інших час-
тинах Поділля, зокрема, в придністровських районах Тернопільської та Хмельни-
цької обл. На таку ймовірність вказують і результати моделювання екологічної 
ніші, що було проведене нами раніше (Смирнов, 2013 б). Крім того, один із опіль-
ських локалітетів (мова йде про лісовий масив західніше с. Дем’янів Галицького р-
ну – № 6 на рис. 1 та в табл. 1) є найпівнічнішою точкою реєстрації прудкої жаби 
на Івано-Франківщині. До цього таким пунктом було м. Галич, розташоване 
на 15 км південніше (Смірнов, 2014). А найпівнічніший з відомих локалітетів в 
Україні — окол. с. Колодниця Стрийського р-ну Львівської обл. (49.234907 N, 
23.728033 E), де цей вид був виявлений одним із авторів 10.05.2013 
(Смірнов, 2014). 
Як бачимо (табл. 1), на даний час прудка жаба знайдена в восьми адміністратив-
них районах Івано-Франківської обл. (Богородчанському, Галицькому, Долинсько-
му, Калуському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому, Тлумацькому); в 
трьох (Коломийському, Надвірнянському та Рогатинському), попри спеціальні 
пошуки в потенційно придатних біотопах, цей вид поки що виявити не вдалося 
(рис. 1); для ще одного (Косівського) є відомості, що потребують верифікації (див. 
вище). 
Аналіз висотного розподілу локалітетів показав, що R. dalmatina на Івано-
Франківщині трапляється на висотах від 198 до 596 м н. р. м., хоча основна кіль-
кість знахідок зроблена в діапазоні 200 — 400 м н. р. м. (рис. 2). Ці відомості уточ-
нюють наявну інформацію про висотне поширення прудкої жаби, адже дотепер 
уздовж північно-східного макросхилу Українських Карпат вид не виявляли вище 
500 м н. р. м. (г. Цецина, західна окраїна м. Чернівці; наші дані). Хоча з літератури 
відомо (Щербак, Щербань, 1980), що на південно-західному макросхилі 
(Закарпаття) вона піднімається до висоти 800 — 950 м н. р. м.  
 
Рис. 2. Висотний розподіл локалітетів Rana dalmatina в Івано-Франківській обл. 
Fig. 2. Altitudinal distribution of Rana dalmatina sites in Ivano-Frankivsk Region. 
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Поширення R. dalmatina на території Івано-Франківщини переважно пов’язане 
із широколистяними лісами, де основними лісоутворюючими породами є 
Fagus sylvatica, Carpinus betulus та Quercus spp. Також цей вид земноводних трап-
ляється в мішаних лісах, утворених переважно F. sylvatica, Picea abies та 
Abies alba з домішками інших порід. Дещо несподіваними виявилися знахідки 
прудких жаб у двох локалітетах в Зовнішніх Карпатах (пункти № № 14 і 15 на 
рис. 1 і в табл. 1), де в лісостанах домінантом виступає P. abies. Адже відомо, що 
R. dalmatina хвойних лісів зазвичай уникає (Щербак, Щербань, 1980). Утім, в обох 
згаданих випадках прудкі жаби були знайдені не безпосередньо в лісі, а поруч із 
ним (у першому випадку — на дорозі в долині струмка за 5 м від краю лісу; в 
другому — на верховому болоті із поодинокими кущиками Salix spp. та Betula spp. 
на відстані 45 м від краю лісу).  
Прудкі жаби частіше трапляються на узліссях, в траві на лісових дорогах і 
просіках, на вирубках, на лісових галявинах та в інших подібних місцях із розрі-
дженим деревостаном і добре розвиненим трав’яним покривом. Крім того, їх 
виявляли на болотах і луках, що межують із лісовими масивами або водоймами, та 
навіть у межах приватної забудови і на лучних ділянках в населених пунктах на 
відстані сотень метрів від найближчого лісу (с. Залуква Галицького р-ну та с. 
Нижнів Тлумацького р-ну). В ясні або малохмарні дні без опадів активних пруд-
ких жаб найчастіше виявляли в першій половині дня, після дощів – упродовж 
усього дня (за нашими спостереженнями, у травні та липні ці амфібії активні за 
температури повітря 15,0–24,3 °С та відносної вологості 47–99 %). 
Отож, як бачимо, прудка жаба на Івано-Франківщині населяє доволі широкий 
спектр біотопів (трапляється навіть в населених пунктах, хоча перевагу надає 
лісовим масивам та їх околицям). Щільність населення виду, за результатами 
проведених нами обліків (n = 8), складає 0,12–3,33 ос./100 м маршруту (M ± m = 
0,75 ± 0,38) або 4,20–37,04 ос./га (M ± m = 13,87 ± 3,77). Локально щільність насе-
лення може бути значно вищою  — до 125 ос./га. Ці показники загалом співставні 
з отриманими раніше для сусідньої Чернівецької обл. (Скільський та ін., 2007; 
Смирнов, 2009). 
Нові відомості не лише доповнюють оприлюднену раніше інформацію щодо 
поширення R. dalmatina в Україні (Смирнов, 2013 б; Смірнов, 2014), але також 
уточнюють характер розповсюдження виду на північ від гірської системи Карпат. 
А це може пролити світло на шляхи колонізації прудкою жабою південних райо-
нів Польщі, де відомо кілька ізолятів виду, історія походження яких поки що не 
з’ясована (Bonk et al., 2012). 
Крім того, враховуючи нову інформацію щодо поширення та стану популяцій 
виду в Україні, зокрема, поза межами Закарпаття, ми вважаємо за доцільне перег-
лянути статус прудкої жаби в ЧКУ. На нашу думку, віднесення її до категорії 
«зникаючих видів» не відображає актуальний стан речей. Нові дослідження пока-
зали, що R. dalmatina доволі широко розповсюджена в передгір’ях по обидва боки 
Карпат і на прилеглих рівнинних територіях. Тут вид мешкає в різних типах біото-
пів, зокрема, і в селітебних ландшафтах. Наприклад, прудка жаба виявлена в 
межах або найближчих околицях найбільших населених пунктів Карпатського 
регіону України — Чернівців, Ужгорода, Івано-Франківська та ін. 
(Смирнов, 2013 б). Тому, на нашу думку, 
прудкої жаби і змінити його на «рідкісний вид». Адже попри те, що ареал виду в 
Україні обмежений передгір’ями Карпат і прилеглими рівнинними територіями, 
відносна чисельність та щільність населення його в характерних біотопах доволі 
високі, до того ж прудка жаба демонструє певну толерантність до помірного 
антропогенного навантаження. Наскільки нам відомо, спеціальні заходи щодо 
охорони виду на Івано-Франківщині не здійснюються. Хоча нами R. dalmatina 
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виявлена на територіях низки об’єктів природно-заповідного фонду, до числа яких 
входять: Галицький НПП, регіональний ландшафтний парк «Дністровський», 
СЛМНДПЗГ «Чорний ліс», ботанічний заказник «Конвалія»; за непідтвердженими 
літературними даними (Пророчук та ін., 2003, 2013; Горбань та ін., 2008) вид 
також може бути присутній у фауні НПП «Гуцульщина». 
 
Висновки 
1. На даний час прудка жаба виявлена не менше як в 28 локалітетах на території 
Івано-Франківської обл., із них у 20 — вперше. 
2. Rana dalmatina найчастіше населяє ліси різних типів (переважно широколис-
тяні та мішані, зрідка – хвойні), проте може також траплятися на луках, болотах і 
навіть в населених пунктах. Щільність населення в лісових біотопах складає в 
середньому 13,87 ± 3,77 ос./га (4,20–37,04 ос./га). 
3. Статус «зникаючий вид», запропонований для прудкої жаби в третьому ви-
данні Червоної книги України, в наступному виданні доцільніше змінити на 
«рідкісний вид». 
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THE AGILE FROG RANA DALMATINA (AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE) IN IVANO-
FRANKIVSK REGION, UKRAINE 
New records are given, and previously known data on Rana dalmatina distribution in Ivano-
Frankivsk region of Ukraine are orderly. The information on observations of the Agile frog in 
20 new sites are presented (currently this species found in 28 sites of the region). 
 
K e y   w o r d s: Rana dalmatina, new records, abundance, habitat, Red Data Book of Ukraine, 
Carpathians, Opillia. 
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Н. А. Смирнов, В. В. Бучко 
 
ПРЫТКАЯ ЛЯГУШКА, RANA DALMATINA (AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE), В ИВАНО-
ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УКРАИНА 
Приведены новые и обобщены ранее опубликованные данные о распространении прыткой 
лягушки, Rana dalmatina, в Ивано-Франковской обл. Украины. Представлена информация 
о находках вида в 20 новых локалитетах (в целом в настоящее время вид обнаружен в 
28 локалитетах). 
 
К л ю ч е в ы е   с л о в а: Rana dalmatina, новые находки, численность, биотоп, Красная 
книга Украины, Карпаты, Ополье. 
 
